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を文法機能から“的 1”，“的 2”，“的 3”に分けた。“的 1”は副詞の後に付く“的”であり，“的






















































































1 銀のネックレス　　　　　　　　　　　  1’银项链
2 シルクのハンカチ　　　　　　　　　　  2’丝绸手帕
3 プラスチックのテーブル　　　　　　　  3’塑料桌子










4 木の葉　　　　　　　　　　　　　　　  4’树叶
5 豚のしっぽ　　　　　　　　　　　　　  5’猪尾巴
6 指の爪　　　　　　　　　　　　　　　  6’手指甲
7 明後日の午後　　　　　　　　　　　　  7’后天下午










  9 私の足　　　　　　　　　　　　　　   9’我的脚
10『義勇軍進行曲』の歌詞　　　　　　　10’义勇军进行曲的歌词





12 電車の切符　　　　　　　　　　　　  12’火车票
13 日本人の友達　　　　　　　　　　　  13’日本朋友





















15 弟の次郎　　　　　　　　　　　　　  15’弟弟次郎
16 弁護士の田中さん　　　　　　　　　  16’律师田中





18 三足の靴　　　　　　　　　　　　　  18’三双鞋
19 二番目の彼氏　　　　　　　　　　　  19’第二个男朋友
20 三人目の子供　　　　　　　　　　　  20’第三个小孩


















21 小野さんのお父さん　　　　　　　　  21’小野的爸爸
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22 北京大学の学生　　　　　　　　　　  22’北京大学的学生






































30 北海道の人　　　　　　　　　　　　  30’北海道人
31 中国の学生　　　　　　　　　　　　  31’中国学生


























33 悪い人　　　　　　　　　　　　　　  33’坏人 
34 白い胡蝶　　　　　　　　　　　　　  34’白蝴蝶 
35 とても白い胡蝶　　　　　　　　　　  35’非常白的蝴蝶 
36 おいしい飴　　　　　　　　　　　　  36’好吃的糖果 
37 真っ赤な太陽　　　　　　　　　　　  37’红通通的太阳





39 野菜を買うお金　　　　　　　　　　  39’买菜的钱
40 来る人　　　　　　　　　　　　　　  40’来的人
41 日本へ行く旅　　　　　　　　　　　  41’去日本的旅行























































42 われわれの次の世代　　　　　　　　  42’我们下一代
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1. 彼女の鞄は大きい。 ア 她的书包 イ 她书包      
2．金のイヤリングを買った。 ア 金的耳环  イ 金耳环    
3．彼たちの会社は有名です。 ア 他们的公司 イ 他们公司    
4．鈴木さんの体重は 55 ㎏です。 ア 铃木的体重 イ 铃木体重    
5．車の窓を開けて！ ア 车的窗户 イ 车窗    
6．向こうの女性は田中さんです。 ア 对面的女性 イ 对面女性 
7．昨日の地震は怖かったです。 ア 昨天的地震 イ 昨天地震 
8. 100 平方メートルの部屋を買いたい。 ア 100平方米的房子 イ 100平方米房子   
9．机の上に本がある。 ア 桌子的上面 イ 桌上   
10．冬休みの宿題をやりました。 ア 寒假的作业 イ 寒假作业    
11．この人は田中さんの友達です。 ア 田中的朋友 イ 田中朋友  
12．この人は友達の田中さんです。 ア 朋友的田中 イ 朋友田中 
13．日本の女性は美しいです。 ア 日本的女性 イ 日本女性     
14．先週の日曜日は東京へ行きました。 ア 上周的星期天 イ 上周星期天    
15．三人の友達が来た。 ア 三个人的朋友 イ 三个朋友  
16．男の靴はスニーカーで十分。 ア 男人的鞋 イ 男鞋   
17．冷たい水を飲みたい。 ア 冷的水 イ 冷水       
18．明るい部屋ですね。 ア 明亮的房间 イ 明亮房间   
19．彼はとてもいい先生です。 ア 很好的老师 イ 很好老师    
20．好きなスポーツはサッカーです。 ア 喜欢的运动 イ 喜欢运动    
21．図書館から借りた本は面白いです。 ア 借的书 イ 借书  
22．これは優れた作品です。 ア 优秀的作品 イ 优秀作品   
23.  彼は自分の仕事の優越性を数え立てています。 
ア 自己的工作的优越性     イ 自己工作的优越性    ウ 自己的工作优越性 
24. 制定了内容贫乏的新教育制度。 
ア 内容の貧弱な新しい教育制度   イ 内容の貧弱な新しい教育の制度 
ウ 内容貧弱の新しい教育制度 
25. 昨日買ったあの三本のパイロットの万年筆はなくなった。 
ア 昨天买的那三支百乐牌钢笔      イ 那三支昨天买的百乐牌钢笔 
ウ 昨天买那三支百乐牌的钢笔 
 
